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・庄井 良信 フィンランドに学ぶ教育と学力 明石出版 ２００５
・藤井ニエメラみどり フィンランドの子育てと保育 明石出版 ２００７
・イルッタ・タイパレ フィランドを世界一に導いた１００の社会改革 公人の友者 ２００８
・ダグラス・スミス 経済成長がなければ私たちは豊かになれないだろうか 平凡社 ２００３
・全国保育士養成協議会 保育所保育指針及び幼稚園教育要領 ２０００
・伊藤 良高 新時代の幼児教育と幼稚園 ～理念・戦略・実践～ 晃洋書房 ２００９年
・無藤 隆，神長美津子，網野武博 幼保一体化から考える幼稚園・保育所の経営ビジョン
ぎょうせい ２００５年
※ 本研究は，平成２１年度「私立大学等経常費補助金特別補助 地域共同研究支援」及び，北
翔大学「北方圏学術情報センター研究費」の助成を受けて行った。
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